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[摘 要 ] 法律援助程序是指法律援助机构和当事人在法律援助活动中所应遵循的一定的操作规则, 是法律援助制度有
机整体的组成部分。在梳理法律援助程序的概念、特征及相关规范的基础上, 若对法律援助程序进行价值思考和价值分
析, 则其价值目标主要是理性价值和正义价值; 其价值形态表现为显性价值和隐性价值。
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援助案件程序规则的通知 ( 2005年 )、陕西省法









承办人 (实施主体 )、法律援助的受援人 (权利主
























我国没有专门的 法律援助 法律 (指没有如






在作为全国性行政法规的 条例 中, 并没有单列
法律援助程序 一章。 条例 对我国法律援助
程序的规定, 主要在第 3章 法律援助的申请和审
查 及第 4章 法律援助的实施 之中。从可查阅
到的资料来看, 全国性的规范性文件最早提到 法
律援助程序 的是 1997年 4月 9日 最高人民法




。 1997年 5月 20日 司法部关于开展法律援










的 陕西省法律援助条例 第四章标题就是 法律
援助的程序 ; 黑龙江省 2001年的 黑龙江省法律
援助办法 第五章规定了 法律援助的程序 ; 青
海省 2004年的 青海省法律援助条例 的第三章
标题也是 法律援助的程序 。
[ 6 ]





[ 2005] 226号 )。 2009年陕西省法律援助中心发布


























就程序的本义而言, 程 在 辞源 中有 10
种基本解释, 其中的第 2种解释为 法式, 规章。
序 在 辞源 中有 7种基本解释, 其中的第 3
种解释为 次序









国, 权威的 法学词典 解释说: 实体法亦称 主
法 , 程序法亦称 助法 。
[ 10] 58, 194
在外国, 功利主
义法学大师边沁就曾经把程序法称为 附属性的













典型的如 1895年 奥地利民事诉讼法典 就体现
了民事诉讼的教育和社会福利功能, 并深刻地影响
了其他国家的民事诉讼立法。























见的方式加以实现 ( Justicemust no t on ly be done,





当 ( due process) 法律理念。其基本含义为: 法




































受援人的程序性权利的实现 (程序正义 ) 来保障其
实体权利的实现 (实体正义 )。同时通过法律援助
活动其他主体 (如法律援助机构、案件承办人员
































































































层 (隐性 ) 价值在于保障公民获得平等的法律保
护, 追求司法的公正、保障人权、实现法律面前人
人平等的必要制度
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